









































































































































































































　　横浜保育室整備　　　　  150　　　　    6700万円
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Thoughts on Ways to Resolve the Problem of Children on Waiting List :
Measures Taken and Quality of Child Care in Yokohama City
ODA Shinichi
Abstract:　Attention is being given to the fact that the number of children on the waiting list has become zero 
as of April 1, 2013. The national government treats the instance in the city of Yokohama as a model case for the 
local autonomous entities in this country. The evaluation for the resolution of the problem concerning children on 
the waiting list is due to "establishing approved childcare facilities" by means of securing a budget of 83.4 billion 
yen. It says various policies together with securing the budget have borne fruit. It says the number of children on 
the waiting list is zero, but there exist children who could not enter childcare facilities despite their wish. The task 
of securing childcare workers remains in respect of securing quality as well. From the opinions by the managers 
of childcare facilities in the city, we can see problems, such as management becoming unstable and the difficulty 
of securing childcare workers. 
